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q ual ité acoustiq ue 
des bâti ments d'habitation 
par D. T ARR I N  
La q u a l i té  acoust ique  d u  logement est  
devenue  depu is q u e l ques  années l ' une  
des  préoccupat ions  majeures  des  ache­
teurs et des l ocata i res .  
Auss i ,  pour  que  les  bât i m ents nouveaux 
at te i gnent de  bon nes performances 
acoust iques , l 'A d m i n i stra t i on  a pr is  d i ­
verses d i spos i t ions  : 
1 - u n e  rég lementat i on  i n tégrée a u  règ l e­
ment g é néra l de c onstruct i on ,  
2 - une  i n c i tat i on à u n e  m e i l l eure  q u a l i té 
grâce  à un ensemb le  d e  l abe ls ou 
marques  de q ua l i té , 
3 - u n e  procédure de contrô l e .  
Ces d ivers po i nts v o n t  être success ive­
ment  exa m i n és. 
LA REGLEMENTATION 
La rég lementat i on acoust iq u e  des bât i ­
m ents d ' hab i tat i o n  re lève d e  l ' a rt i c l e  
R . 1 1 1 .4 d u  C o d e  d e  l a  C onstruct ion et d e  
l ' H a b i ta t i on  et d e  d e u x  a rrêtés p r i s  en  
app l i ca t i o n  d e  cet  art i c l e  : 
- l 'a rrêté d u  1 4  j u i n  1 969, mod if i é par 
l ' a rrêté du  22 d écembre 1 975, q u i  
concerne l ' i so la t ion  d e s  l ogements v is -à­
v is des  bru i ts émis  à l ' i n tér ieur  d u  bâ­
t i ment ; 
- l ' a rrêté d u  6 octobre 1 978 q u i c oncerne 
l ' i s o l at i on  d es l ogements v i s-à-vi s  des  
bru i t s  d e  l ' espace extér ieur .  
1 .  Bru its intérieurs a u  bâti ment 
L'object i f  d e  l a rég l e mentat i on  est d ' of­
fr i r aux occupants  des l ogements un n i ­
veau d e  bru i t  m oyen de  35 d B  (A) . 
Tro i s  types d ' i so lement  acoust ique  sont  
p r i s  en com pte : 
- l ' i so lement  a u  b ru i t a ér ien p rodu i t  par  
exe m p l e  par  u n e  té lévi s i on ,  une  cha ine  
H I .F I  o u  u n e  conversat i on  ; 
- l ' i so l emen t  a u  bru i t  d e  choc  prod u i t  
p3 r la c h u t e  d ' objets su r  l e  so l  ou  p a r  l e  
d ép lacement  d e  personnes ; 
- l ' i so l emen t  v i s-à-vis d e s  b ru i t s  d ' éq u i ­
pements c o l l ect i fs (ascenseurs ,  v i d e-or­
d u res,  ven t i l a teurs , . . .  ) ou  i n d iv i d u e l s  (ro­
b i n ette r i e  . . .  ) .  
I S O L E M ENT A U  B R U IT A E R I E N  
L 'a rrêté préc i se  q u e  l e  n ivea u  d e  press i o n  
acoust i que  n e  d o i t  pas d épasser  35 d B  
(A) d a n s  l es  cha mbres et séjours ,  e t  38 
dB (A) d a n s  les p ièces h u m i d e s  l orsqu ' i l  
règne d a n s  l e  l ogement  v o i s i n  u n  n ivea u  
d e  press i on acous t ique  d e  80  d B/octave ,  
so i t 86 d B  (A) .  
I l  en  résu l te  q u e  l ' i so l ement  e ntre un  
logement  c o n s i d é r é  comme l oc a l  d ' é m i s ­
s i o n  d u  bru i t et  u n  séjour  ou  u n e  chambre 
do i t  être d e  5 1 dB (A) . I l  do i t  ê t re  d e  48 
d B  (A) lorsque l e  loca l  de  récept i on d u  
bru i t  est u n e  c u i s i n e .  
De la  même façon ,  i l  es t ex i g é  u n  i s o l e ­
ment  entre l es c i rc u l at i ons  c o m m u n es au 
bru i t  a ér i en . 
Dans  l e  cas  le p l u s  courant  où le béton 
const i t ue  l a  structure d u  bât i men t  et les  
paro is  sépa rat ives ent re  l o g e m e nts ,  une  
épa isseur  d e  16  c m  est suff i sante ,  auss i  
b i en pour  l es vo i l es  q u e  pour l es p lan­
c h ers.  
Le respect d e  l ' ex i gence  v i s -à-vis des  
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Les tableaux suivants montrent la progression du taux de conform i té entre l ' année 1975 et l ' année 1980. 
Bruita aériens conformes tolérées (") 29,5 conformes 
1975 48,6 1 6,2 21 ,9 
1980 77,2 non 6,5 
(") Compte tenu de l ' i m précision des mesures.  la rég lementation introduir  une tolérance de 3 dB (A) 
par rapport à la valeur réglementa ire .  Cette colonne ind ique le pourcentage de mesures compri ses 
dans cette marge de 3 dB (A). 







c i rcu lat ions communes passe l e  p l us  sou­
vent par  la  réa l isat ion au  n iveau de l 'ar­
ch i tecture i ntér ieure du  l ogement d 'un  
sas (entrée) entre l a  c i rc u l at ion  com­
mune et l e  loca l  de  récept ion du  bru i t .  
I SOLEMENT AU BRUIT D E  CHOC 
Af in  d 'avoi r des ex igences préc ises et 
par l à  même des contrô les  poss ib les ,  la  
rég lementat ion  fa i t  référence à u ne source 
de  bru i t  norma l i sée, l a  mach i n e  à chocs , 
qu i  fa i t  l ' objet de l a  norme N F. S. 3 1 .052. 
Cette mach ine est const i tuée d ' u n  e n­
semble  de marteaux q u i  tombent  sur  l e  
so l  à i n terva l l es rég u l iers .  
Le n iveau de bru i t re levé dans  l es p ièces 
pr i nc ipa les des logements vo is ins ne  do i t  
pas dépasser 70 d B  (A) l orsque la  ma­
ch i ne  fonct ionne .  
Pour ce type de  bru i t, l e  prob lème ne  se  
s i tue  p lus au  n iveau  de  l ' épa i sseur du  
p lancher, ma is  pr i nc i pa lement  a u  n iveau 
de  l a  qua l i té d u  revêtement  d e  so l . 
Les revêtements texti l es et l es  revête­
ments p last iques avec sous couche per­
mettent de sat isfa ire largement cette ex i­
gence . 
L ' u t i l i sat ion de carre lages condu i t  le p l us  
souvent à la m ise en p lace d ' u ne da l l e  
f l o ttante tota lement déso l i da r i sée de la 
structure du  bât iment .  
ISOLEMENT VIS-A-V IS  
DES BRU ITS D' EQ U I PE MENTS 
L 'arrêté du 1 4  j u i n  1 969 ne concerne que  
l ' i so lement v is-à-vis d u  bru i t  d es éq u ipe­
ments extér ieurs au  l ogement  cons idéré .  
Dans les p ièces pr i nc ipa les  (séjours et 
chambres) , l e  n iveau d e  bru i t ne d o i t pas 
d épasser : 
- 30 d B  (A) pour les  équ i pements co l ­
lect i fs, 
- 35 dB (A) pour l es équ i pements i n d i ­
v idue ls .  
Dans  les  cu i s i nes , l e  n iveau de  bru i t ne 
do i t pas d épasser 
9 
conformes tolérées non conformes 
66,6 1 3,7 1 9,7 
90,5 3,9 5,6 
conformes tolérées non conformes 
55,9 17,5 26 ,6 
63,9 1 0,3 5,8 
- 35 dB (A) pour  l a vent i l at i on méca­
n ique ,  
- 38 d B  (A) pour les autres équ ipe­
ments. 
Les so lu t i ons techn iques à ces exigences 
se s i tuent, soit  a u  niveau de l a  concep­
t ion arch i tectu ra le  d u  bât iment ,  soit  au 
n iveau du  bru i t propre des équ i pements . 
2. Bru its extérieurs au bâtiment 
L'arrêté d u  6 octobre 1 978 concerne l ' i so­
lat i on acoust ique  des bât iments v is-à-vi s  
d e s  bru its de  transports terrestres e t  
aér iens .  
BRU ITS DES TRANS PORTS AERIENS 
Les p lans  d ' e�pos i t i on  au  bru i t  des aéro­
dromes d éfi n i ssent 3 zones ,  A. B, C au­
tour des aérodromes.  
La construct i on  de  bâti ments d' habita­
t ion est i nterd i te dans les zones A, B.  
Dans  l es zones C ,  l a  construct ion de 
ma isons  i n d iv i due l l es  est poss ib le  sous 
c erta i nes  cond i t i ons  ; l ' i so lement acous­
t ique do i t  a l ors être de 35 d B  (A) . 
BRU ITS DES TRAN S PORTS TERRESTRES 
L 'arrêté i m pose 4 n iveaux d ' i so lat ion se­
l on l a  zone de bru i t où l e  bât iment do i t  
ê t re  constru i t  : 30 ,  35 ,  42  ou 50 dB (A) . 
L 'app l i cat ion de l ' arrêté passe donc par 
un  recensement des voies bruyantes per­
mettant  de d éfi n i r l ' i so lement exigé.  
Ce recensement  des voies bruyantes en 
deux types 1 ou I l est réa l i sé par la D i ­
rect i on Départementa l e  de l ' Equ i pement. 
C ' est éga lement ce l l e-ci q u i  do i t  men­
t ionner l ' exi-gence d ' i solement dans le 
perm is  de  constru i re .  
L 'arrêté d u  6 octobre 1 978 s ' i nscr it  dans 
l e  cadre p l us  gén éral de  l a pr ise  en  
compte d u  bru i t dans l 'u rba n isme.  I l  do i t  
ê t re  cons i déré dans ce cadre comme l e  
dern ier recours.  
En effet , l ' i m p l antat ion  de  bâti ments en 
zone bruya nte do i t  se fa i re avec l e  bru i t  
comme paramètre pr inc ipa l  et c 'est donc 
au n iveau d u  p la n-masse q u e  le concep­
teur do i t essayer de  rédu i re les  nu i ­
sances (pos i t ionnement  des bât iments ,  
écrans ant i -bru i t ,  . . .  ) .  
Lorsqu 'une  so lu t i on est d égag é-e , c 'est 
au n ivea u de la c oncepti on i ntér ieure des  
l ogements q u ' i l  fau t  jouer  en  conc i l i a nt 
la contra in te acoust ique avec l 'ensemb l e  
d e s  autres contra i n tes arch i tectura les . 
L ' i so lat ion acoust iq ue des façad es n ' i n ­
tervi ent q u ' a près c e s  deux  premières 
étapes . 
La qua l i té acoust ique d ' u n e  façade  n e  
dépend l e  p l u s  souvent que  des  per-for­
ma nces des fenêtres et des entrées d ' a i r  
de  venti lat i on .  
S i  l ' i so lement de  50 d B  (A) n e  peut  être 
obtenu que  par une concept ion appro­
pr iée du bât iment ,  l es tro is a·u tres i so le­
ments peuvent  être obtenus  en a g i ssant  
su r  l a qua l i té des  fenêtFes et des  entrées 
d 'a i r. 
A i ns i  l ' i so lement  de  42 dB (A) s ' obt ient ,  
en règ l e  généra le ,  par l a  . n i se  en p lace 
d ' une doub le fenêtre. 
Pour obten i r 30 et 35 dB (A), les  so lu ­
t ions sont d é-sormais pa rfa i tement 
connues. I l  s 'ag i t  d ' u ti l i ser ,  so i t u n  v i ­
trage  épa is ,  so i t un  doub le  v i trage . 
La p l upart des fenêtres q u i  respectent 
ces exigences possèdent  le Labe l  Aco­
therm .  Ce labe l ,  créé par l 'A d m i n i strat ion  
en 1 975 , est dest iné à promouvoir des 
fenêtres q u i  ont  à l a  fo is d es bonnes 
performances acoust iques et d e s  bonnes 
performa nces therm iques .  
L' INCITATION 
Diverses i nc i tat ions sont ut i l i sées pour  
q u e  l a qua l i t é  acoust ique  des bât i ments 
prorJresse. 
Ces inc i tat ions se si ·tuent au n iveau de 
marques de  q u a l i té .  
A ins i , certa i n s  c o mposants ,  te ls  que  les 
rob inets ,  l es fenêtres ou les  revêtements 
de  sol  peuvent être cho is i s pour l eu r  
q ua l ité acoust i que .  
Une i nc i tat i on p l us  g l oba l e  a été m ise  en  
p lace par  l 'Adm i n i strati on  e n  1 972 .  I l  
s ' ag i t du Labe l  Confort Acousti q u e  dont  
l ' object if est d 'encourager l es  maîtres 
d 'ouvrag e à dépasser les  ex igences ré­
g l ementa i res, et qu i  est ,  en fa i t ,  la recon­
na issance offic i e l l e  d ' une  m e i l l eure qua­
l i té. 
En c e  qui concerne l ' i so lat i on v is-à-v i s  
des  bru i ts de J ' espace extér ieur ,  l e  l abe l  
ne  fa i t que  reprendre l es d i sposi t i ons  de  
l ' a rrêté d u  6 octobre 1 978. 
L' a m é l i orati on n ' i nterv ient  que pour l ' i so­
lat ion v is-à-vi s  des bru i ts i n tér ieurs .  
En règ l e  g énéra l e, les  exigences d u  labe l  
sont  supér i eures d e  3 d B  (A) à c e l l es de 
l a  rég lementat i o n .  C 'est l e  cas d e  J ' i so­
lement entre l ogements, entre c i rcu la t ion  
commune et  logements et d u  n iveau de  
bru i t  c réé- par  les  équ i pements c o l ect i.fs 
ou i n d iv i d ue ls .  
I l  ex iste ,  par a i l l eu rs , deux types d ' i so­
lement  qui ne  sont pas pr is  e11 c ompte 
par  l a rég l ementat i on et qu i  J·e s.o·n t  par 
l e  labe l  : 
- iso lement  e ntre la part ie j o u r  e t  l a  
part ie  nu i t d ' un  même l ogement ; 
- n iveau de bru i t  ém i s par un é q u ipe­
ment  i nd ividue l  dans une  p ièce p ri nc i ­
pa l e  du même logement.  
Pour i nc i ter les maîtres d ' o uvrages pr ivés 
à rechercher le Label  Confort Acoust i q u e  
d a n s  leurs opérat ions  nouvel l es ,  !Ad m i ­
n i strati on a m i s  en p lace ,  en 1 978,  u n  
l a b e l  prov i so i re attr ibué su r p l a n s  q u i  
permet a ins i  u n e  pub l i c i té au  moment  d e  
l a  com merc ia l i sat ion .  
I l  s ' avère que t rès peu de l abe ls  sont  
d écernés dans ce secteur,  a l ors que b i en 
souvent les construct ions répondent  a ux 
ex igences requ i ses.  
Dans l e  secteu r  a i d é  par l ' Etat (prêts 
d ' access ion à l a  propr iété et prêts loca­
tifs a i dés) ,  J ' attr ibut ion d u  Labe l  Confort 
Acousti que  à une opéra t ion permet u n e  
a u g m entat ion du  p r i x  de référen c e  d u  
bât iment  équ ival ente au  surcoût  d e  tra­
va ux. 
Le nombre de labels a ttri bués a n n u e l l e ­
ment  n ' a  fai t q u e  croître d epu is 1 973, 
pour  atte indre le tota l de 1 50 en 1 980 et  
en 1 98 1 , so i t  p l us  de  1 5 000 loge ments 
chaque an née.  
LES CONTROLES 
Mis à part l es contrô l es effec-tués dans 
le cadre d u  Labe l  Confort Acoust i que ,  i l  
ex iste deux types de  contrô les l es  
contrô les de  conform i té au  règ l ement  d e  
construct i on (C . R .C .) et l e s  contrô l es ef­
fectu é-s par l ' i nterm éd ia i re de l ' I nst i tut  
Nat iona l  d e  la Consomma·t ion .  
1 .  C ontrôles d e  conformité 
a u  règlement d e  construction 
Les c ontrô les  C .R .C. o nt été m i s en p lace 
par  l a c i rcu l a i re n° 73. 1 07 d u  1 2  ju in  
1 973.  I l s  s ' appu ient s u r  J 'ar ti c l e  L . 1 5 1 . 1 
d u  C o d e  d e la Construct ion et de l ' Habi ­
tat io n q u i  d o n n e  à l 'A d mi n i s trat i o n  un 
dro i t d e  vis ite des constructi ons  pendant 
deux  ans  après J 'a c hèvement  des travaux. 
Concrètement ,  l es  c ontrô les  sont  effec­
tués  par l e s  Centres d ' Etudes Techn iques 
d e  J ' Eq u i pement, à la  d ema nde des Di ­
rect i ons  Départementa les  d e  J ' Eq u i pe­
m e nt et portent su r d i fférentes rubr iques 
du règ lement d e  construct ion ( I so l at ion 
acoust ique ,  S écu r i té I ncen d i e , Venti la­
t i on , Therm i q u e, . . .  ) .  
En  cas d ' i nfract i on  a u  règ lement,  la 
D . D . E .  dem a n d e  a u  maitre d 'ouvrage la 
mise en conformité sous q u e l q u es mois. 
S i  à l ' exp i rat ion d e  ce dé la i , l es travaux 
ne sont  pas effectués ,  i l  appart i ent  à la 
D . D . E .  d ' e ngager une act ion p é-na l e  contre 
J e  ma itre de J ' ouvrage .  
En  c e  q u i  concerne  l ' i so la t ion  a coust ique, 
l es  stat i st i q u es montrent  u n e  n ette pro­
gress ion  du ta ux de c onform i té des 
construct i o ns nouve l l es .  
La q u a l i té acoust ique  des é q u i pements 
c o l l ect ifs reste le po i n t  fa i b l e  d es bât i­
m e n ts . En  part ic u l i e r  l e  taux d e  non­
c on form i té des ascenseurs et v ide-or­
d u res est de l ' ordre  de 20 %.  
2 .  Contrôles I .N .C. 
Les part i c u l i ers q u i  le souha i tent peuvent 
fa i re  effectuer des contrô l es a c oust iques 
d a ns  les l ogements nouve l l em e nt cons­
tru i ts .  L ' Inst itut  Nati ona l  de  la C onsom­
mat ion ,  qui bén éfic i e  d ' u n e  subvent ion  du 
Fon d s  d ' I n terventi on  pour la Qua l i té de  
l a V ie ,  f i nance  50 % d e ces c ontrô les. 
S ' i l s  sont effectués dans  les  t ro is  ans 
a p rès l ' a c hèvement  des trava ux, l a Di­
recti on Départem enta l e  de  l ' Eq u ipement 
peut  engager u n e  act i on  péna le  contre 
Je constructeur, de la même façon  que  
pour  les  c ontrô l es C . R C. 
Les c o ntrô l e u rs agréés pour  l e  Label 
C o nfort Acousti q u e  sont éga lement  agréés 
p o u r  ce tte procédure .  
DOift l n lque TAR R I N  
Di rection d e  la construction 
M i n istère du Logen�ent 
LABORATOI R ES REGIONAUX DES PONTS ET C HAUSSEES POUVANT E FFECTUER DES CONTROLES ACOUSTI QUES 
LABORATO I R E  REG I O NAL DES PO NTS ET CHAUSSEES ADRESSE 
- A I X  (C . E . T . E .  d ' A i x-en-Provence) Z . I .  des M i l l e s  - BP 241 - 1 3605 A I X-en-PROVEN C E  
- BOR DEAUX (C . E .T.E .  de Bordeaux) 472, avenue M a réchal  de Lattre de Tassig ny - BP Sl 
33019 BORDEAUX Cédex 
- TOULOUSE (C . E . T . E .  de Bordeaux) Compl exe Aérosoa t i a l  de Les p i net - 1 ,  avenue C a l o n e l  R o c h e  
31 000 TOULOUSE 
- LYO N ( C . E . T . E .  de Lyon) 1 09 ,  avenue S a l vador A l lende - B P  48 - 69672 B R O N  Cédex 
- CLERMO NT- FERRAND (C. E.T. E .  de Lyon) BP 1 1  - 6301 4 CLERM ONT-FERR A N D  Cédex 
- AUTUN (C . E . T . E .  de Lyon) Z . I .  - BP 1 41 - 71 406 AUTUN Cédex 
- STRAS BOURG (C . E . T . E .  de l' Est) 2 ,  rue Jean-Mente l i n  - BP 9 - 67035 STRAS B O U R G  Cédex 
- L I LL E  ( C . E . T . E .  de L i l le) 1 ,  route de Sequed i n  - B P  23 - 59320 H A U BO U R D I N  
- ROUEN (C . E . T . E .  de Rouen) C h e m i n  de la Poudri ère - 761 20 GRAND-QUEV I L LY 
- BLO IS ( C . E . T . E .  de Rouen) Rue Laplace • 41 000 BLO I S  
- ANGERS ( C . E . T . E .  d e  l ' Oust) Avenue de l ' A m i ra l C h a u v i n  - BP 66 - 491 30 LES PONTS DE CE 
- Laborat o i re Rég i o n a l  de l ' Est Pari s ien  BP 34 - 93350 L E  B O U R G ET 
ORGANISMES DE C O NTROLE AG REES POUR LES CONTROLES RELATI FS AU LABE L  C O N FORT ACOUSTI QUE 
ORGAN I S M ES ADRESSE 
A CLAN 8,  rue du Docte u r  Gay - 31 400 TOULOUSE 
A.  I . F/Serv i ce s  R u e  Stuart- M i l l  87008 L I M OGES Cède x 
Assoc iat ion I nte rprofess ionne l l e  de France pour l a  prévention des Zone I ndustrie l l e  - BP 1 59 - 591 1 3  SECL I N  
accidents et  d e  l ' i ncendie (A. I . N . F.) 
Groupement des APAVE 1 02 ,  rue des Poissonn i e rs - 7501 8 PAR I S  
Centre Expérimental  de recherches et d ' études du Bâtiment et  des 12, rue Bra n c i o n  - 75015  PAR I S  
Travaux Pub l i cs ( C . E . B .T . P.) 
34, rue Renneq u i n  - 75017 PAR I S  Contrô l e  et  Prévent ion ( C . E . P . )  
Laborato i re Nati o n a l  d ' Essa i s  1 .  rue Gaston B a i s s i e r  • 75015  PAR I S  
Q u a l ites! Domaine de Corbev i l l e  O u e st - BP 1 1  - 9 1401 ORSAY Cédex 
Société de Contrô le  Tech n i que (SOCOTEC) 3,  avenue du Centre - 781 82 St.-QUENTI Nl-en-YVEL I N ES Cède x 
A. Tarave l l a  3 ,  V i l l a  Eugène - 941 20 FONTENAY s/BO I S  
Bureau VER ITAS 35, rue Pau l -Va i l l ant  Couturi e r  · BP 248 - 92307 L EVALLO I S  PERRET Cédex 
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